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El Sol






Cambia a lo largo de la historia
Era la luz más importante
Significaba los comienzos y los finales
Era un dios
Se transportaba por un caballo divino en un país
Por un pez en otro
Y por una nave divina a través del cielo
Les ayudaba con la hora
Llegó a ser el centro del universo 







El sol no es perfecto, sino casi. Es
una estrella estable y, por tanto,
sigue la Ley Ideal de los Gases.






 El resol de un sol enrojecido. 
Ausoles en la sangre. 
El solano solapa los chillidos con una soledad mayor. 
Yo aquí sola, 
sólo intentando a solazarme, a encontrar una solana 
en este lugar solitario. 
Los resolutos vanos de la gente le insolentan.
Lo que solía ser me persigue. 
La desolación no me deja
 ni a sol ni a sombra. 
¿Este es mi crisol? 
Quiero la consolación.
 La resolución.
 El solaz. 
Pero no. 
Por absoluto, mi mausoleo será. 
Porque me desolará el enemigo.
#3: El Enemigo La Silabificación
Si el sol pudiera hablar, hablaría en una
voz muy grave y asombrosa. El ritmo de
su voz sería muy lento para temblar el
mundo. Él hablaría con vocabulario muy
científico y culto porque ha vivido por
mucho tiempo y ve las ciencias en
progreso cada día. Él usaría gramática
formal para mantener su papel como el
ser más poderoso de la galaxia.
#4: Poderoso
 El Condicional/El Imperfecto de Subjuntivo
El sol estaba muy triste. Se sentía solo. Él daba y daba
a todas las personas para ayudarlas a vivir, y sentía
que nunca recibe nada a cambio. No sentía el amor.
Y no había posibilidad porque no había nadie con
quien interactúa en su órbita. Pero en la distancia vio
una mujer pálida y hermosa. Parecía estar rodeada
de luz, luz que reflejaba en su ser, brillando pura y
blanca. 
#5: Eclipse de Amor
El Imperfecto
Cada día él intentaba verla, pero nunca estaban en el
mismo lugar. Pero un día, ella parecía venir más y más
cerca y ellos pudieron hablar por un momento. Se
llamaba Luna. Él siempre estaba muy emocionado
por el breve momento que ellos tenían juntos. Él se
enamoraba con ella, y lo sentía de ella también hasta
que se decidieron a casarse. Este momento vino y se
juntaban en un eclipse total, un eclipse de amor.
#5: Eclipse de Amor
El Imperfecto
El “Everest” del sol es llegar a ser una gigante roja. Es un desafío
que toma millones de años. Él no conoce a nadie que ha logrado
la meta pero ha escuchado que es un proceso largo y cansador. Y
ha visto luces a larga distancia que supuestamente habían
logrado la meta. Él está progresando hacia esta meta, pero el
progreso es muy lento y no sabe si va a lograrlo nunca porque no
ve el progreso. Es difícil también porque no tiene compañeros
muy cercanos con quienes pueda hablar y apoyarse. Solo intenta
seguir adelante. Es una jornada muy solitaria.
 
#6: EVerest -- Gigante Roja?
El Presente/El Participio Pasado
RA, o el sol, se amaneció sobre la Isla de
Pascua cada día y vio las acciones rutinarias
de las personas allí. Le pareció a él que ellos
eran muy únicos con su construcción de
estatuas raras. Las personas en la isla eran
muy religiosas y creían en el poder de sus
antepasados en ayudarlas. Una vez
estuvieron rezando a sus estatuas y pidieron
la ayuda de RA. RA tuvo una epifanía que él
era uno de sus antepasados más antiguos y
el rezo le pidió a que viniera para ayudar. 
#7: La Historia de RA
Imperfecto/Pretérito
 Él no quería dejar su posición en el
cielo, pero los poderes de esta
invocación fueron más fuertes que su
voluntad. Él fue a la estatua y tomó la
forma de un hombre. Su luz
continuaba brillando desde su ser y
los ojos de esta estatua
resplandecieron. El cielo estaba
oscuro, aunque fue mediodía porque
el sol no estaba. 
#7: La historia de ra
Imperfecto/Pretérito
Al estar en la oscuridad, el pueblo empezó a gritar y
gemir. No sabía qué estaba pasando. RA no tenía
control, las personas tendrían que orar otra vez para
enviarlo al cielo. Él intentaba captar la atención de las
personas por muchos medios, pero no escuchaban.
Con toda su fuerza, RA brilló más y más y explotó la
estatua. Las personas vieron con asombro y pararon
sus clamas. Él explicó quién era, dio su amor como
uno de su familia y les exhortó a que lo enviara al
cielo otra vez para que él diera luz a todo el mundo.
Ellos sometieron humildemente y rezaron y se
regresó RA al cielo y continuaba dando vida a toda
criatura viviente. Las personas de la isla lo recordaban
para siempre.
#7: La historia de RA
Imperfecto/Pretérito
Antes de que el sol fue a visitar a
la Isla de Pascua, él había querido
encontrarse, su pasado. Él había
sentido muy solo y sin conexiones.
Su vida había sido muy rutinaria,
la misma cosa cada día. Él estaba
asombrado por tener esta
experiencia y significaba mucho
encontrar su familia y su pasado.
 
#8: La Vida Antes
El Pluscuamperfecto
El sol quiere unas nubes que puedan crear
un ocaso asombroso. Deben ser unas
nubes que sean tenues y delicadas para
que el sol las pueda pintar con colores
brillantes. Es necesario que sean así para
que el cielo parezca como una pintura con
pinceladas. Prefiere que haya variación
entre las formas de las nubes para crear




El sol siempre está sujeto a la presión. La
presión externa trabaja contra la presión
interna. Sin esto, el sol colapsaría y caería.




Compré esto esperando un modelo o
una foto para usar en mi clase de
ciencias, pero llegó una caja grandota
que cubrió todo mi vecindario. La abrí
e inmediatamente sentí un calor
inmenso que me quemé todo el
cuerpo. Me asombró de que el sol
literalmente estuviera en mi patio. La
cerré rápidamente, pero ahora no sé
qué hacer con esta caja. Mis vecinos
están enojados y no se puede mover.
Y estoy en mi cama con mucho dolor.
¡¡¡¡NO COMPRES ESTO!!!!
#11: Lo que las personas
están diciendo...
 
Una  "estrella" (literalmente)
Pretérito
La desgracia que el sol experimenta es que él
continuamente hace incendios para el beneficio
de otros. Él hace mucho trabajo todo el día y
después estas planetitas roban toda su energía.
Él está muy cansado y siente que nadie
reconoce sus esfuerzos. Y no es justo que su




Durante la pandemia, el sol ha estado muy triste
porque no hay personas en la calle. Antes, miraba a
las personas haciendo sus cosas, y ahora, la única
cosa que ve es el césped. Las personas han olvidado





Se puede entender en el punto donde
todo tiene sentido. En este punto, el cielo
se conecta con la tierra. En este punto, se
dan conocimiento y propósito. En este
punto, se asombra por la conexión del
universo. Se ve al sol acostarse y levantarse




El sol no existirá
después de la extinción
de los humanos porque
él lo efectuará: él
perderá su luz y morirá
y todas las personas
fallecerán. 
 
#15: El Fin
El Futuro
